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Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan
kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini perusahaan manufaktur sektor
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2006 sampai
dengan 2010 berjumlah 38 perusahaan. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling
berjumlah 11 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil analisis
menunjukkan bahwa keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen, berpengaruh positif
terhadap nilai perusahaan.
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This research test the effect of investment decisions, financing decisions and dividend policy on the firm
value.The population in research is all manufacturing business sector consumer and good which listed in
Indonesia Stock Exchange at a period time of 2006 to 2010, amounting to 38 company. Sampel choice by
using purposive sampling methode amount to 11 company. Data analysis technique uses multiple regression
analysis. The results show that: investment decisions, financing decisions and dividend policy  positively
affects the firm value.
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